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Logistična podpora italijanskih oboroženih sil na mednarodnih vojaških operacijah  
Uspeh katere koli vojaške operacije temelji na logistiki, ki mora zagotoviti potrebno podporo 
silam, in sicer ob pravem času, v pravem obsegu in v skladu s pričakovanimi standardi. 
Spremenjeni geostrateški položaj je zahteval radikalno preureditev tudi v organiziranosti 
oboroženih sil, še posebej se je reorganizacija dotaknila logistike, ki se sooča z vedno bolj 
zahtevno nalogo, podpirati enote na misijah, kar zahteva tudi višje finančne stroške. 
Diplomska naloga se v uvodu osredotoča na predstavitev koncepta logistične podpore 
italijanskih oboroženih sil, in sicer na to, kako so se oskrbovale italijanske oborožene sile od 
začetka sodelovanja v mednarodnih operacijah ter kako je ta proces potekal vse do danes. 
Nato je prikazana organizacijska struktura italijanskih oboroženih sil, ki so razdeljene na štiri 
dele: kopenski, mornariški, zračni del in karabinjerje. Osrednji del diplomske naloge temelji 
na opisu delovanja treh izbranih operacij s poudarkom na logistični podpori italijanskih 
oboroženih sil. Temu sledi prikaz sistema financiranja mednarodnih operacij, ki je v Italiji 
specifičen in se razlikuje od večine držav. V zaključku pa so ovrednotene postavljene 
hipoteze. 
 
Ključne besede: italijanske oborožene sile, logistična podpora, financiranje vojaških operacij. 
 
Logistic support of the Italian armed forces in international military operations 
The success of any military operation is based on logistics, which must provide the necessary 
support to the forces at the right time, on the right scale and in accordance with the expected 
standards. The changed geostrategic position required a radical reorganization also in the 
organization of the armed forces, especially the reorganization touched the logistics, which 
faces the increasingly demanding task of supporting units on missions, which also requires 
higher financial costs. The diploma thesis in the introduction focuses on the presentation of 
the concept of logistical support of the Italian Armed Forces, more precisely how the Italian 
Armed Forces have been supplied since the beginning of participation in international 
operations and how this process has taken place until today. Then is shown the organizational 
structure of the Italian Armed Forces, which is divided into four parts: land, navy, air part and 
carabinieri. The central part of the diploma thesis is based on the description of three selected 
operations with an emphasis on the logistical support of the Italian Armed Forces. This is 
followed by an overview of the system of financing international operations, which is specific 
in Italy and differs from most countries. In conclusion, the set hypotheses are evaluated. 
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Razpad Varšavskega pakta in propad sovjetskega imperija nista le drastično spremenila slike 
mednarodne varnosti, ampak tudi globoko vplivala na strateški koncept, misijo ter politično in 
vojaško strukturo zveze Nato in posledično na naloge ter organizacijo oboroženih sil vseh 
držav članic atlantskega zavezništva. Konec hladne vojne je privedel do korenite preobrazbe 
glavnega poslanstva zavezništva: od obrambe evropskega ozemlja pred morebitnim "napadom 
z vzhoda" do podpiranja operacij, namenjenih vzdrževanju ali obnavljanju razmer stabilnosti 
in miru v primeru regionalnih kriz, ki se neposredno ali posredno dotikajo določenih 
evropskih ali evroatlantskih interesov (Nones, Cremasco in Silvestri, 2001). 
Hkrati je prilagajanje evropskih vojaških sil novemu poslanstvu privedlo do postopnega 
prehoda iz močno oboroženih stalnih sil v manjše profesionalne sile, ki imajo sposobnost 
visoke operativne pripravljenosti in mobilnosti, zato jih je mogoče hitro in prilagodljivo 
uporabljati tudi na veliki razdalji od državnega ozemlja. Prestrukturiranje oboroženih sil, ki že 
poteka zaradi neustreznih vojaških proračunov, da bi bili v koraku z modernizacijo v skladu s 
hitrim tehnološkim razvojem novih oborožitvenih sistemov, ni vključevalo le posodobitve 
doktrin in reorganizacije enot, temveč se je dotaknilo tudi zapletene organizacije tehnične in 
logistične podpore (Nones in drugi, 2001). 
Italija pri tem ni bila izjema. V zadnjih dveh desetletjih je italijanski vojaški instrument 
doživel temeljito reorganizacijo, ki je bila potrebna, da se celotna struktura prilagodi novemu 
mednarodnemu geopolitičnemu scenariju, hitremu tehnološkemu razvoju in, ne nazadnje, 
neugodnemu nacionalnemu gospodarsko-finančnemu stanju. Še posebej radikalna je bila 
reorganizacija logistične veje italijanskih oboroženih sil. V relativno kratkem času je prešla iz 
precej statične konfiguracije, ki je bila v večjem delu teritorialno in ciljno usmerjena, na bolj 
fleksibilno in mobilno. Za to je značilna krajša veriga poveljevanja in nadzora, primerna za 
podporo raznolikih nalog in pogostih misij v tujini. Cilj te revizije je imeti reaktiven in 
"gibčen" logistični instrument, ki je v stalni pripravljenosti in sposoben zagotoviti visoko 
stopnjo učinkovitosti in zanesljivosti sredstev, materialov in uporabljenih programov, ne 
glede na razdaljo, različne okoljske in operativne pogoje v tujini in na domačem teritoriju 
("La logistica", b. d.). 
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1.1  Cilj diplomske naloge 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako je organiziran sistem logistične podpore italijanskih 
oboroženih sil, ki so razdeljene na štiri veje (na kopensko vojsko, vojno mornarico, vojno 
letalstvo in karabinjerje), ter ugotoviti, kako struktura celotnih oboroženih sil vpliva na 
logistično podporo. Sledi prikaz delovanja logistične podpore v praksi, torej v treh 
mednarodnih vojaških misijah. Opisan pa je tudi poseben način financiranja "italijanske 
udeležbe" v mednarodnih vojaških operacijah. Ta je namreč učinkovit in ne obremenjuje 
neposredno obrambnega proračuna. 
 
1.2  Hipoteze 
1. Razvejana struktura italijanskih oboroženih sil vpliva na decentraliziran sistem vojaške 
logistične podpore.  
2. Zaradi specifičnega načina financiranja mednarodnih vojaških operacij je logistična 
podpora italijanskih oboroženih sil učinkovita. 
 
1.3  Raziskovalne metode 
V diplomski nalogi sem uporabila različne raziskovalne metode. Najprej sem zbrala primarne 
in sekundarne vire, predvsem italijanskih avtorjev, ki so relevantni za mojo diplomsko nalogo. 
Zaradi specifične teme diplomske naloge je velik del virov pridobljen s spleta. Uporabila sem 
metodo deskripcije, s katero sem opisala temeljne pojme preučevanja. Z interpretacijo prej 
zbranih primarnih in sekundarnih virov sem predstavila logistično podporo italijanskih 
oboroženih sil. Sledila je kvalitativna analiza delovanja logistične podpore, prikazane na treh 
izbranih misijah, in italijanskega sistema financiranja vojaških misij. Z uporabo kvalitativne 




1.4  Struktura naloge 
V metodološkem okvirju sem opisala cilje diplomske naloge, hipotezi, raziskovalne metode in 
strukturo naloge. V jedru pa opredelila temeljne pojme, relevantne za diplomsko nalogo. Nato 
sem opisala logistično podporo italijanskih oboroženih sil, in sicer njihov koncept delovanja, 
in tudi organizacijsko strukturo njihove logistike, kar sem v naslednjem poglavju dopolnila še 
s prikazom treh izbranih vojaških misij. Sledi poglavje o sistemu financiranja vojaških 
operacij v Italiji, natančneje, opis temeljnega zakona, ki ureja to področje, okvirne sporazume 
o nakupih ter nazadnje financiranje izbranih misij. V zaključku je predstavljena verifikacija 





2 Pojmovno teoretična izhodišča 
 
2.1  Logistika 
Nato definira logistiko kot znanost o načrtovanju in izvedbi premikov ter o vzdrževanju sil. 
Logistika zajema naslednja področja vojaških operacij: 
- oblikovanje in razvoj, pridobivanje, shranjevanje, gibanje, distribucijo, vzdrževanje, 
evakuacijo in razporeditev materiala; 
- prevoz osebja; 
- nakup ali gradnjo, vzdrževanje, delovanje in razporeditev objektov; 
- nabavo in opremljanje služb; 
- medicinsko in zdravstveno podporo (NATO Public Diplomacy Division, 2006).  
Ta definicija zajema širok razpon obveznosti, med katere sodijo tudi upravljanje rezervnih 
delov, vzdrževanje in popravila, pa tudi podpora orožnim sistemom v celotnem življenjskem 
ciklu, kot tudi podpora bojnim silam. Zdi se, da nadaljuje koncept logistike ameriških 
oboroženih sil, saj vključuje raziskave, načrtovanje in razvoj vojaških materialov, 
pridobivanje, gradnjo in vzdrževanje infrastrukture in naprav ter zdravstveno podporo 
(Ungaro, Sartori in Palmieri, 2017). 
Temeljna naloga logistike danes ostaja lahko določljiva, vendar težje izvedljiva, saj zajema 
planiranje, pripravo in zagotavljanje zadostnih količin vojaškega materiala vojaškim enotam 
pri vseh aktivnostih enote, ne glede na negativne dejavnike okolja (Prebilič, 2006). 
 
2.2  Vojaška logistika 
V Doktrini vojaške logistike (Žurman in drugi, 2008) je vojaška logistika definirana kot 
disciplina logistike, ki se ukvarja z zagotovitvijo materialnih sredstev in storitev za delovanje 
vojaških sil v določenem času in prostoru. Predstavlja predvsem logistiko porabe in v 
manjšem obsegu tudi proizvodno logistiko. 
Termin logistika se pojavlja v dveh glavnih sferah: ekonomski in vojaški. Pri vojaški logistiki 
oskrbo definira kot podpomenko vojaške logistike (logistika sodobnega vojskovanja je 
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bistveno več kot le oskrba). Razlikuje med logistiko, ki se pojavlja na strateškem nivoju, kot 
posrednik med nacionalnim gospodarstvom in vojaškimi enotami, in logistično podporo, ki se 
pojavlja na taktičnem nivoju, skrbi pa za neposredno podporo vojaških enot na bojišču 
(Podbregar in Bosotina, 2007). 
J. H. Skinner (1993, str. 1493 v Prebilič, 2006, str. 306) definira vojaško logistiko kot: " … 
velik organizacijski posel, ki se nanaša na planiranje, pripravo in zagotavljanje vojaškega 
materiala za podporo vojaškim enotam, tako da omogoča njihovo življenje, premike in 
usposabljanje v miru, mobilizacijo in bojno razvijanje v kriznih razmerah ter bojevanje v 
vojni in vzdrževanje miru." 
 
2.3  Logistična podpora 
Furlan in drugi (2006, str. 96): 
Logistična podpora je dejavnost, ki se izvaja za zagotovitev sposobnosti za delovanje in 
ohranjanje vzdržljivosti sil za vse načine in vrste delovanj. Obsega aktivnosti, ki se nanašajo 
na pridobivanje, skladiščenje, razdelitev, vzdrževanje in evakuacijo materialnih sredstev, 
premik moštva in sredstev, pridobivanje, vzdrževanje in upravljanje vojaške infrastrukture, 
zagotavljanje storitev in zdravstveno oskrbo. Izvaja se v okviru šestih, medsebojno 
povezljivih in soodvisnih funkcionalnih področij: oskrbovanje, premiki in transport, 
vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura in finančna zagotovitev.  
Potrebno je omeniti nekatere principe v zvezi z logistično podporo: 
- Logistična podpora postaja bolj zapletena in "težka", kar zadeva obveznosti in stroške, 
bolj je regija, v katero posreduje, daleč od nacionalnega ozemlja. Zagotavljanje logistične 
podpore danes italijanskemu kontingentu na misiji KFOR je zagotovo preprostejše, kot je 
bilo podpreti italijanski kontingent, ki je bil poslan v Somalijo leta 1992. 
- Logistika se zaplete, ko se zaradi spremenjenih razmer na terenu glavne značilnosti misije 
spremenijo: to se po navadi zgodi, ko se je operacija začela kot mirovna misija, 
postopoma pa se spremeni v nekaj zelo drugačnega, v katerem so poudarjeni elementi 
konflikta, in nasilje prisili večnacionalne sile k vedno večji vojaški zavezanosti, ki je bila 
sprva nepredvidena. 
- Logistika postane izjemno zahtevna, ko so intervencijske sile, ki bodo podprte, 
projicirane na veliki razdalji od nacionalnega ozemlja, in okolje, v katerem je logistični 
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sistem namenjen delovanju, je vojno okolje in so lahko logistični prevozniki napadeni s 
strani nasprotnika. 
- Na kompleksno logistično načrtovanje v podporo intervencijskim silam lahko negativno 
vplivajo dejavniki, ki se ne morejo napovedati: tako lahko transportna letala zamujajo 
zaradi neugodnih vremenskih razmer ali nenadnih okvar. To je zelo pomemben element, 
če se upošteva, da logistika danes prenaša tisto, kar je potrebno, in ne več, kot v 
preteklosti, veliko vsega (Nones in drugi, 2001). 
2.3.1 Organiziranost logistične podpore 
Temeljna organizacijska delitev funkcijskega področja logistike je delitev na medsebojno 
povezljiva in soodvisna logistična funkcionalna področja, ki so: oskrbovanje, premiki in 
transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura ter finančna zagotovitev 
(Žurman in drugi, 2008). 
 
2.4  Mirovne operacije 
Pojem mirovna operacija izvira iz časov Društva narodov, kjer naj bi s temi operacijami 
pravočasno in učinkovito opravili z razmerami v mednarodni skupnosti, ki so grožnja miru in 
varnosti. Po definiciji Mednarodne mirovne akademije naj bi mirovne operacije "preprečevale, 
zadrževale, umirjale in prekinile sovražnosti med državami in znotraj njih s posredovanjem 
tretje strani, ki je mednarodno organizirana in vodena ter uporablja večnacionalno vojaško, 
policijsko in civilno osebje s ciljem obnove ali vzdrževanja miru". Mirovne operacije so torej 
način pomoči deželam, ki so pred kratkim še bile v sporu, da bi ustvarile pogoje za trajen mir 
("Mirovne operacije", b. d.).  
Jelušič (2003, str. 628, 630): 
Mirovne operacije (Peace Operations) v najširšem pomenu besede razumemo kot vse oblike 
vojaških in nevojaških aktivnosti, ki potekajo v kontekstu političnih in diplomatskih 
prizadevanj za vzpostavitev in ohranjanje mednarodnega miru. Mirovne operacije potekajo 
lahko le z neoboroženimi civilnimi ali vojaškimi opazovalci ali z lažje oboroženimi 
razmejitvenimi vojaškimi silami, pa tudi z bojnimi skupinami s težkim orožjem. Skupni so 
jim cilji, sestava in mandat, ne pa tudi izvedba aktivnosti. 
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2.4.1 Financiranje mirovnih operacij 
Financiranje se razlikuje glede na organizacijo, ki izvaja mirovno operacijo. V nadaljevanju 
bom predstavila financiranje mirovnih operacij pod okriljem treh organizacij: OZN, NATO in 
EU. 
Redni proračun OZN je primarno namenjen pokrivanju administrativnih stroškov ter stroškov 
osebja OZN in le delno za pokrivanje stroškov manjših mirovnih operacij. Večina mirovnih 
operacij se tako financira iz posebnega proračuna OZN za mirovne operacije. Dodatno pa 
OZN s pomočjo obeh proračunov (rednega in tistega za mirovne operacije) vzdržuje tudi 
notranji "delovni kapitalski sklad", ki ima vlogo osnovne gotovinske rezerve. Čeprav sta oba 
proračuna navidezno ločena, se pogosto zgodi, da se primanjkljaj iz enega prenese v drugega, 
zaradi česar prihaja do izpraznitve gotovinske rezerve. Na podlagi Resolucije 3101 generalni 
sekretar OZN za vsako mirovno operacijo odpre poseben račun, stroške posamezne mirovne 
operacije pa obravnava kot stroške OZN, za katere je značilno, da jih posamezne države 
članice pokrivajo v skladu z določbami 17. člena Ustanovne listine OZN (Kopač, 2005, str. 
67, 68): 
Generalna skupščina razporedi stroške, katerih ocena temelji na zapleteni formuli, ki so jo 
določile države članice same. Ta formula med drugim upošteva relativno gospodarsko 
bogastvo držav članic, pri čemer pet stalnih članic Varnostnega sveta plačuje večji delež 
zaradi svoje posebne odgovornosti pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti. Mnoge 
države tudi prostovoljno zagotovijo dodatna nepovratna sredstva za podporo mirovnim 
misijam OZN v obliki transporta, materiala, osebja ali finančnih prispevkov nad njihovim 
ocenjenim deležem stroškov za operacije ohranjanja miru (Pristavec Đogić, 2018).  
Eden od načinov, kako financirati mirovne operacije OZN, je tudi razširitev mirovnih 
aktivnosti v skladu z 8. poglavjem Ustanovne listine OZN, ki omogoča prenos odgovornosti 
in stroškov na regionalne organizacije. To še posebej velja za operacije za vzpostavitev miru, 
v katerih praviloma sodelujejo večnacionalne sile regionalnih organizacij, ki dejansko niso 
sile OZN. Čeprav imajo avtorizacijo Generalne skupščine OZN, so večnacionalne sile 
sestavljene in financirane na osnovi koalicije "voljnih" držav. Na Balkanu je tako v preteklosti 
večji del aktivnosti v okviru mirovnih operacij in s tem povezanih stroškov prevzel NATO. S 
prevzemanjem mirovnih operacij na Balkanu pa se celotnemu procesu prenosa odgovornosti 
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in stroškov mirovnih operacij na regionalne organizacije priključuje tudi EU (Kopač, 2005, 
str. 70, 71). 
Države članice neposredno in posredno prispevajo k stroškom vodenja organizacije NATO in 
k izvajanju njegovih politik in dejavnosti. Ko se Severnoatlantski svet (NAC) soglasno odloči 
za sodelovanje v operaciji, ni obvezno, da vsaka država prispeva k operaciji, razen, če ne gre 
za kolektivno obrambno operacijo iz člena 5, v tem primeru so pričakovanja drugačna. V vseh 
primerih so prispevki prostovoljni in se razlikujejo po obliki in obsegu, od, na primer, nekaj 
vojakov, do več tisoč vojakov in od oklepnih vozil, vojaških plovil ali helikopterjev, do vseh 
oblik opreme ali podpore, medicinske ali druge. Te prostovoljne prispevke nudijo posamezne 
zaveznice in so vzete iz njihove splošne obrambne sposobnosti, da tvorijo združene 
zmogljivosti zavezništva ("Funding NATO", 2020). 
V Evropski uniji je treba razlikovati med povsem civilnimi misijami, ki spadajo v celoti v 
proračun Unije, in vojaškimi misijami, za katere velja isto načelo kot v zvezi NATO, s stroški, 
ki jih krijejo države. 41. člen Pogodbe o Evropski uniji predvideva ustanovitev posebnega 
sklada za financiranje stroškov, potrebnih za pripravo misij v skladu s 43. členom Pogodbe 





3 Logistična podpora italijanskih oboroženih sil 
 
Kot že omenjeno, se je koncept logistične podpore italijanskih oboroženih sil z leti zelo 
spreminjal. Leta 1975 je bil aktualen logistični bataljon kot edini podporni element brigadi, 
divizijam in armadam. Na bojišču je predstavljal konfiguracijo logističnega centra. Ta enota 
je edina obvladovala logistične dejavnosti, povezane s transportnim in materialnim sektorjem 
(motorizacija, goriva in maziva, orožje, topništvo) (Capillo in Fratini, 2009).  
V polovici 80. let je logistična organizacija prešla od "vsebine" k "funkciji". To pomeni, da so 
izvajalci v sektorju bili pred reorganizacijo strukturirani glede na vrsto materiala, ki so ga 
posredovali (osebno orožje, topništvo, inženiring itd.). Po preoblikovanju pa so delovali po 
principu "funkcije" (npr. za vzdrževanje, oskrbo z gorivom itd.). Torej, zgolj en logistični 
sektor, transport in materiali (TRAMAT), ki je prevzel skupne naloge in funkcije tistih služb, 
ki so delovale pred reorganizacijo (Služba za orožje in strelivo, Služba za motorizacijo, 
Služba za promet itd.). Začetek mirovnih operacij leta 1982 (Libanon2) je vključil uporabo 
logističnega bataljona zunaj območja, ki je centraliziral vse naloge in dolžnosti v zvezi s 
podporo kontingentu (prav tam). 
Po izkušnjah, pridobljenih na terenu, je leta 1992 sledilo ponovno prestrukturiranje 
logističnega instrumenta. V Somalijo na misijo IBIS je bil prvič napoten Logistični oddelek 
za nepredvidljive dogodke (Reparto Logistico di Contingenza – v nadaljevanju RE.LO.CO.), 
enota, ustanovljena "ad hoc". Ta je, poleg izvajanja nalog logističnega centra, imela tudi 
nalogo vodenja tranzitnega logističnega prostora. RE.LO.CO. je bil operativen do prihoda 
mednarodnih mirovnih sil na Vzhodni Timor (INTERFET) leta 1999. Omenjena operacija je 
predstavljala prehodno obdobje pri utrjevanju novega logističnega koncepta: skupine za 
zagotovitev bojnega delovanja (Gruppo supporto di Aderenza, v nadaljevanju GSA). Po 
izkušnjah z Vzhodnega Timorja je GSA od leta 2001 prevzela funkcije RE.LO.CO. in 





3.1  Koncept logistične podpore italijanskih oboroženih sil 
Novi doktrinalni dokument Logistična podpora kopenskim operacijam uvaja koncept "Sense 
and Respond Logistics", torej logistiko zaznave in odziva, ki je sposobna hitrega in ustreznega 
odzivanja na nenehno razvijajoče se logistične potrebe, in se uporablja kot vez med linijo 
podporne logistike in linijo odzivne logistike. Logistična podpora je razdeljena na:  
- neposredno podporo, da zagotavlja potrebno logistično odzivnost enotam, razporejenih na 
bojišču; 
- splošno podporo za zagotovitev izvajanja kompleksnejših vzdrževalnih dejavnosti. 
Elementi splošne podpore se po potrebi kombinirajo z neposredno podporo doma in v 
tujini s pomočjo kontaktnih skupin; 
- nacionalno podporo, ki poskrbi za prihod iz matične države v podporne enote, 
razporejene na misijah, z integriranjem zmožnosti splošne podpore in s pomočjo 
obrambne industrije (di Marco in Moro, 2018). 
Neposredna podpora (1., 2. in 3. podporna linija) vključuje enote, ki delujejo v taktičnih 
kompleksih in so razdeljene glede na stopnjo sile, ki jo je treba podpreti. Zato lahko 
vključujejo elementarne logistične module, različnih velikosti in specializacij, ki pa imajo 
svoje organe in logistična sredstva, za katera je značilna popolna mobilnost in sposobnost 
delovanja v terenskih strukturah, v stiku z enotami, ki jih podpirajo. Enote, namenjene 
izvajanju neposredne podpore, so v okviru svoje referenčne logistične linije običajno 
razdeljene na naslednje 3 stopnje: 
- napredne, imenovane za količinsko in kakovostno upravljanje zalog, v skladu s 
poslanstvom, ki ga je treba izpolniti; 
- dopolnilne, namenjene dopolnitvi napredne stopnje, da se zagotovi neposredna podpora 
za operacijo; 
- preostale, ki prispevajo k neposredni podpori razporejenim enotam in hkrati podpirajo 
enote, ki so ostale v domovini (Stato maggiore dell'esercito, 2018). 
Splošna podpora izvaja najzahtevnejše vzdrževalne dejavnosti, predseduje nacionalni 
prevozni organizaciji, skrbi za dobavo in skladiščenje zalog na operativni in strateški ravni, za 
tehnično in logistično preskušanje materialov ter izvaja zdravstvene dejavnosti na 
specialistični ravni po modelu "Sense and Respond Logistics". V bistvu zagotavlja 
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funkcionalnost 4. podporne linije za vse logistične funkcije (Stato maggiore dell'esercito, 
2018). 
Nacionalna podpora se razvija prek obrambne industrije (nacionalne ter prijateljskih in 
zavezniških držav) in iz domovine zagotavlja podporo enotam, razporejenim na misijah, z 
vključitvijo zmogljivosti 1., 2. in 3. podporne linije. Nacionalna podpora je zlasti pomembna 
za ponovno vzpostavitev sposobnosti upravljanja kopenskih vozil in materialov ter za izvedbo 
kakršnih koli naknadnih namestitev za izboljšanje njihove kakovosti, izvedenih na zahtevo 
oboroženih sil (Stato maggiore dell'esercito, 2018). 
3.1.1 Struktura podpornih linij 
Logistična podpora mora biti strukturirana tako, da je prilagojena posebnim potrebam vsake 
misije. Glede na situacijo so logistične enote konfigurirane kot Skupine za podporo bojnemu 
delovanju (GSA), kjer se formacija spreminja od voda do polka. Za velike enote in za celotno 
vojskovališče se poimenujejo v Skupino za podporo brigad (Brigade Support Group - BSG), 
Skupino za podporo divizije (Division Support Group - DSG), Skupino za podporo korpusa 
(Corps Support Group - CSG) in Skupino za podporo vojskovališča (Theatre Support Group - 
TSG). Če je treba zagotoviti podporo operacijam v okviru zveze NATO ali koalicije, se lahko 
razporedi tudi nacionalni podporni element (National Support Element - NSE) na podlagi 
GSA. Logistična podpora kopenskim operacijam torej predvideva vzpostavitev: 
- avtonomnih logističnih enot oboroženih sil, 
- integriranih logističnih enot oboroženih sil znotraj ene ali več večnacionalnih podpornih 
skupin različnih formacij, 
- logističnih enot oboroženih sil, ki lahko zagotovijo trajnost večnacionalnih operacij do 
konca misije z vključevanjem elementov GSA in drugih sestavnih delov oboroženih sil 
in/ali držav (Stato maggiore dell'esercito, 2018). 
Dokument, poimenovan Orodje za logistično podporo kopenskim operacijam, določa, da se 
pri operacijah podpora manevrskim silam razvija prek štirih podpornih linij, ki niso raznolike 
in ločene, temveč so integrirane in prekrivajoče se, in sicer zato, da se zagotovi največja 
pravočasnost ukrepov in optimalno upravljanje virov, ki so na voljo na različnih ravneh 
(strateški, operativni in taktični). To so: 
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- 1. podporna linija, ki ima nalogo podpirati izvajanje taktičnih dejavnosti taktičnih skupin 
in manjših enot (elementi GSA bataljonov/polkov); 
- 2. podporna linija, ki je odgovorna za podporo izvajanja operacij taktičnih kompleksov na 
ravni velikih enot in integracijo zmogljivosti komponent GSA v taktične skupine; 
- 3. podporna linija, ki ima nalogo zagotoviti podporo operacijam, ki se izvajajo na 
določenem vojskovališču, usklajevati in vključevati dejavnosti in zmogljivosti logističnih 
enot, ki delujejo zaporedno v 2. in 1. liniji; 
- 4. podporna linija, ki ima nalogo zagotoviti splošno podporo oboroženih in nacionalnih 
sil za operacije iz matične države s pomočjo obrambe in industrije (di Marco in Moro, 
2018). 
3.1.2 Operativna funkcija logistične podpore 
Operativna funkcija logistične podpore je razdeljena na tri makro območja: 
- zagotavljanje materialov in storitev, 
- zdravstveno in veterinarsko podporo,  
- podporo razporejanja enot (di Marco in Moro, 2018). 
Logistično zagotavljanje materialov in storitev za osebje vključuje vse dejavnosti, povezane z 
naslednjimi logističnimi funkcijami:  
- dobavo (Supply), ki vključuje upravljanje materialov (sprejem, skladiščenje, hrambo in 
distribucijo, z namenom, da se ohranijo na ustaljenih ravneh), potrebnih za podporo 
silam, ki sodelujejo v operacijah, zlasti z gorivi, eksplozivi in strelivom;  
- vzdrževanje (Materiel - Life Cycle Support in Equipment Manteinance), ki zajema vse 
potrebne preventivne ali korektivne dejavnosti za pridobitev, ohranjanje ali obnavljanje 
učinkovitosti in zanesljivosti materialov, ki jih uporabljajo kopne sile v celotnem ciklu 
življenja;  
- premik in transport (Movement and Transportation), ki sta odgovorna za premik enot (z 
lastnimi sredstvi ali s pomočjo drugih prevoznikov), prevoz osebja in materiala (prek 
posebnih kopenskih, zračnih in pomorskih prevoznikov), pa tudi za nadzor in upravljanje 
načrtovanih premikov po linijah komunikacij (Lines of Communications - LOC);  
- podporo osebju (Services), usmerjeno v moralo in dobro počutje (morala in dobro 
počutje) osebja, ki deluje v operacijah (nastanitev, duhovna pomoč, rekreacija, šport, 
upravljanje pošte, komunikacija z družinami) (Stato maggiore dell'esercito, 2018). 
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Zdravstvena in veterinarska podpora vključujeta vse specifične logistične dejavnosti, ki se 
izvajajo za ohranjanje ali obnavljanje psihofizične učinkovitosti osebja in živali, ki delujejo v 
operacijah. Te so: 
- preventivna in delovna medicina, katerih namen je zaščititi vojaško skupnost (Force 
Health Protection - FHP) pred boleznimi, zastrupitvami s hrano, pa tudi pred zoonozami 
(boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka);  
- kurativna medicina, ki deluje kot oblika takojšnjega ukrepanja, zdravstvene storitve, 
uporabljene z namenom, da enote čim hitrejše okrevajo, ter veterinarsko zdravljenje; 
- sodna medicina, ki skrbi za forenzične potrebe in ugotavlja primernosti osebja za 
delovanje v tem specifičnem okolju (prav tam). 
Podpora razporejanju enot na misiji vključuje tudi posebne dejavnosti, ki se izvajajo za nakup, 
gradnjo, obnovo, redno/izredno vzdrževanje, fizično zaščito in odstranjevanje potrebne 
infrastrukture za namestitev, organizacijo, podporo in prerazporeditev enot, ki delujejo v 
misijah. Vključuje tudi gradnjo, izboljšanje, obnovo in učinkovitost komunikacijskih linij ter 
vhodnih točk v operativno območje (pristanišča, letališča, železniške postaje) in infrastruktur, 
namenjenih varovanju okolja. Izvajajo jih predvsem enote inženirjev (prav tam). 
 
3.2  Organizacijska struktura logistike italijanskih oboroženih sil 
Italijanske oborožene sile sestavljajo: 
- kopenski del (Esercito Italiano), 
- mornariški del (Marina Militare), 
- letalski del (Aeronautica Militare) in  
- karabinjerji (Arma dei Carabinieri) (Blažič, Križaj in Eror, 2018).  
 
V nadaljevanju bom opisala organizacijsko strukturo posameznega dela s poudarkom na 




3.2.1 Italijanska kopenska vojska 
Italijanska kopenska vojska je organizirana po strukturi, na vrhu katere je načelnik 
generalštaba kopenske vojske, ki poveljuje kopenski veji in je odgovoren za organizacijo in 
pripravo sil. Pri opravljanju svojih nalog se načelnik generalštaba lahko opre na svojega 
namestnika in na naslednja poveljstva: 
- Poveljstvo za usposabljanje, izobraževanje in doktrino (COMFORDOT), ki vključuje 
naloge usposabljanja, izobraževanja in prekvalifikacijo osebja ter tudi razvoj "analitične" 
in "zaposlitvene" doktrine;  
- Logistično poveljstvo (COMLOG), ki nudi logistično podporo silam; 
- Poveljstvo kopenskih operativnih sil in vojaško operativno poveljstvo (COMFOTER 
COE);  
- Vojaško poveljstvo prestolnice; 
- Poveljstvo operativnih sil sever in jug (COMFOP Nord in COMFOP Sud);  
- Poveljstvo alpinskih enot; 
- Natov hitro premakljiv korpus - Nato Rapid Deployable Corps (NRDC-ITA); 
- Poveljstvo kopenskih operativnih sil za podporo (COMFOTER SPT) ("Organizzazione", 
b. d.). 
V nadaljevanju bom opisala dve poveljstvi, ki imata neposreden vpliv na logistično podporo 
italijanskim enotam kopenske vojske v mednarodnih operacijah. 
3.2.1.1    Logistično poveljstvo (COMLOG) 
Logistično poveljstvo upravlja in razvija dejavnosti poveljevanja, usklajevanja in nadzora pri 
vseh logističnih formacijah italijanske kopenske vojske. Predvsem pa zagotavlja logistično 
podporo poveljstvu in enotam vojske doma in zunaj območja, saj je odgovorno za kadrovske 
in logistične dejavnosti, ki se nanašajo na materiale in sredstva v uporabi ter porabo finančnih 
sredstev, namenjenih področju logistike ("Comando logistico dell'esercito", b. d.). 
Na vrhu je poveljnik, ki je svetovalec načelnika generalštaba in mu svetuje o vsem, kar je 
povezano z logistično podporo. Prav tako je odgovoren za upravljanje vzdrževanja vozil in 
opreme ter organiziranje podpore operativnim oddelkom. Njegovo delo obsega organiziranje, 
usmerjanje in nadzorovanje logistične dejavnosti oboroženih sil prek svoje poveljniške 
strukture. Prav tako tudi nadzira, v soglasju s poveljnikom kopenske vojske, pripravo 
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logistično-administrativnih naročil v zvezi z aktivnostmi podpore v okviru operacij/vaj na 
nacionalni in mednarodni ravni ("Il compito", b. d.). 
Logistično poveljstvo je razdeljeno na: 
- Vojaško polikliniko v Rimu,  
- Osrednjo inšpekcijsko enoto in na 
- štiri specializirana poveljstva (Tehnično poveljstvo, Poveljstvo za transport in materiale, 
Štabno poveljstvo, Poveljstvo za zdravstvo in veterino) ("La storia", b. d.). 
Poveljstvo za transport in materiale (TRAMAT), ki je del logističnega poveljstva, je osrednji 
organ upravljanja, ki nadzira vse dejavnosti sektorja za transport in materiale. Sestavljeno je 
iz Oddelka za promet, Oddelka za materiale in Urada za usklajevanje. Od Poveljstva za 
transport in materiale so odvisni naslednji izvršni logistični organi: 4 centri za vzdrževanje, 1 
nacionalni center za oskrbo, 1 transportni polk, 3 centri za oskrbo in vzdrževanje, 3 oddelki za 
oskrbo in vzdrževanje, 1 vozni park z oklepnimi in goseničnimi vozili, 1 center za 
motorizacijo, inženirski, topniški in JRKB material, 2 bataljona za telekomunikacijsko 
podporo ("Comando transporti e materiali", b. d.).  
Štabno poveljstvo vključuje Urad za upravno logistiko in Urad za štabne materiale. 
Namestnik logističnega poveljnika in štabni poveljnik svetujeta logističnemu poveljniku glede 
pravnih, finančnih, upravnih, računovodskih in tehničnih zadev (La struttura ordinativa, b. d.). 
Štabno poveljstvo poveljuje izvršnim organom, pristojnim za vodenje oskrbe in vzdrževanja; 
prispeva tudi k oblikovanju potreb glede preskrbe, razvoju raziskovalnih in eksperimentalnih 
dejavnosti, certificiranju in nadzoru kakovosti v postopkih pridobivanja materialov za 
oborožene sile ("Il Maggior Generale Marco Aiuti lascia il servizio attivo al Commissariato 
dell’Esercito dopo 44 anni", b. d.). 
Znotraj Poveljstva za zdravstvo in veterino deluje Vojaško in veterinarsko raziskovalno 
središče, Veterinarsko vojaško središče in Vojaška veterinarska bolnišnica. Namestnik 
logističnega poveljnika in poveljnik za zdravstvo in veterino svetujeta logističnemu 
poveljniku o zdravstveno-veterinarskih zadevah in tudi o zalogah. Poveljstvo ima tudi 
veterinarski oddelek, ki rešuje zadeve, povezane s področjem veterine in posodobitvijo zalog 
("La struttura ordinativa", b. d.). 
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Znotraj Tehničnega poveljstva deluje Večnamenski eksperimentalni center in Tehnično 
logistično središče JRKB. Namestnik logističnega poveljnika in tehnični poveljnik svetujeta 
logističnemu poveljniku glede testiranj in tehničnih ocen primernosti uporabe vseh sredstev, 
materialov, sistemov orožja, sestavnih delov in opreme oboroženih sil (prav tam). 
Osrednja inšpekcijska enota ima nalogo, da nenehno spremlja stopnjo funkcionalnosti in 
učinkovitosti logistike oboroženih sil (prav tam). 
3.2.1.2    Poveljstvo kopenskih operativnih sil za podporo 
Poveljstvo kopenskih operativnih sil za podporo (COMFOTER SPT) je organ usmerjanja, 
usklajevanja in nadzora nad poveljstvi ter enotami za taktično in logistično podporo 
italijanske vojske, ki zagotavlja operativno pripravljenost na nacionalnem in mednarodnem 
ozemlju ("Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto", b. d.). 
Poveljstvo ima sedež v Veroni in je bilo ustanovljeno 1. oktobra 2016, po preoblikovanju 
predhodnega Poveljstva kopenskih operativnih sil. Organ je odvisen neposredno od načelnika 
generalštaba in je razdeljen na naslednja poveljstva: 
- Protiletalsko topniško poveljstvo, 
- Topniško poveljstvo, 
- Inženirsko poveljstvo, 
- Poveljstvo za prenos podatkov, 
- Poveljstvo taktično obveščevalno-izvidniške brigade, 
- Poveljstvo za logistično podporo (prav tam). 
Protiletalsko topniško poveljstvo usposablja polke. Pet topniških polkov usposablja tudi na 
operativnem nivoju. Poveljstvo ima svoje enote v Lombardiji, Emilia Romagni, Marchu in 
Laziu ("Comando Artiglieria Controaerei", b. d.). 
Topniško poveljstvo usposablja polke in izvaja operativne naloge treh topniških polkov, 
enega za JRKB obrambo in polka za operativno komuniciranje. Enote so razdeljene v 
Piemontu, Trentinu Alto Adigu, Venetu, Marchu in Laziu ("Comando Artiglieria", b. d.). 
Inženirsko poveljstvo opravlja operativne naloge s tremi specialističnimi polki in z 
večnacionalno skupino CIMIC ter usposabljanja, tudi osebja inženirskega poveljstva. S 
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svojim osebjem in lastnimi strukturami sodeluje pri vseh operacijah in misijah, ki jih izvajajo 
kopenske operativne sile na nacionalni in mednarodni ravni ("Comando Genio", b. d.). 
Poveljstvo za prenos podatkov je zadolženo za upravljanje, vzdrževanje in posodobitev 
sistema C4 (vodenje, nadzor, komunikacije, informacijski sistemi) italijanske kopenske 
vojske. Sistem C4 je namenjen podpori velikim enotam in silam, ki delujejo v nacionalnih in 
večnacionalnih operacijah, tako na nacionalni ravni kot izven tega območja ("Comando 
Trasmissioni", b. d.). 
Poveljstvo taktične obveščevalno-izvidniške brigade ima cilj zadovoljiti specializirane potrebe 
v smislu "vojaških informacij" na taktični ravni, ki lahko prispevajo k potrebam operativne 
ravni. Na misijah brigada generira posebne delovne skupine RISTA-EW (Reconnaisance, 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition-Electronic Warfare) na nivoju polka, ki so 
zadolžene za zagotavljanje informativne podpore 2. podporni liniji - velikim enotam manevra. 
Sestavljeno je iz polka za elektronsko bojevanje, polka za nadzor na bojišču in doseganje 
ciljev ter polka za iskanje informacij ("Brigata Informazioni Tattiche", b. d.). 
Naloga poveljstva za logistično podporo je zagotoviti logistično podporo na misijah 3. 
podporni liniji, torej enotam na vojskovališču in 2. podporni liniji, torej velikim enotam na 
stopnji divizij in armadnih korpusov. Znotraj logističnega poveljstva delujejo tudi štirje 
zdravstveni oddelki, ki imajo nalogo zagotavljati zdravstveno podporo na misijah. Prek šole 
za transport in materiale izvaja naloge usposabljanja s pomočjo številnih tečajev specializacije, 
ki se nanašajo predvsem na sektor vzdrževanja, redne prevoze in infologistiko ("Comando dei 
Supporti Logistici", b. d.). 
3.2.2 Italijanska mornarica 
Na vrhu organizacije je načelnik generalštaba mornarice; organizacijska struktura mornarice 
temelji na treh pomembnih funkcijah: operativni, logistični in izobraževalni. Odvisna od 
logističnega poveljstva, ki je v Neaplju, delujejo pomorska poveljstva, razdeljena na Severno 
pomorsko poveljstvo (vključno s Sardinijo), Južno pomorsko poveljstvo in Pomorsko 
poveljstvo Sicilija. Ta prevzemajo odgovornost za celotno logistično funkcijo, ki je v njihovi 
pristojnosti, kar zagotavlja edinstvenost poveljevanja. Podporo osrednjim organom zagotavlja 
glavno pomorsko poveljstvo ("L'organizzazione della Marina Militare", b. d.). 
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3.2.2.1    Logistično poveljstvo mornarice 
Logistično poveljstvo mornarice je bilo ustanovljeno 1. maja 2013 v Rimu, nato pa je bilo 1. 
novembra 2013 preseljeno v Nisido. V novi filozofiji uporabe infrastrukture so oborožene sile 
pregledale tudi uporabo obstoječih objektov na neapeljskem območju: v tem kontekstu je 
zasnovana operativna preureditev skladišča streliva v kraju Montagna Spaccata, skladišča 
materiala v Miliscoli in tudi popolna uporaba prvega dela pomola San Vincenzo kot 
pristanišča za pomorske enote srednje tonaže. Skupna pa je tudi prisotnost treh mornariških 
ladij, ki imajo zdaj stalen privez na zgodovinskem neapeljskem pomolu. Običajno gre za ladjo 
za prevoz svetilnikov, ki je namenjen za pomoč lokalnemu oddelku za svetilnike (v Neaplju je 
bil lociran Oddelek za svetilnike in signalizacijo, ki ima jurisdikcijo na nacionalni ravni), 
ladjo za obalni promet, ki zagotavlja potrebno zmogljivost za pomorske premestitve med 
glavnimi bazami oboroženih sil, in minolovec (Cacciamine), ki omogoča pravočasen nadzor 
in morebitno obnovitev dostopov do neapeljskega pristanišča ter drugih glavnih regionalnih 
iztovarjanj ali hidrografske enote ("Comando Logistico della Marina Militare", b. d.). 
3.2.3 Italijansko vojno letalstvo 
Na vrhu organizacije je načelnik generalštaba vojnega letalstva. Organizacijska struktura 
letalstva prav tako temelji na treh pomembnih funkcijah: operativni, logistični in 
izobraževalni. Organizacijsko strukturo trenutno sestavljajo: Poveljstvo letalskih enot, 
Logistično poveljstvo letalskih sil, Poveljstvo šol vojnega letalstva in 1. zračno regionalno 
poveljstvo ("Alti Comandi e Regioni Aeree", b. d.). 
3.2.3.1    Logistično poveljstvo vojnega letalstva 
Naloga Logističnega poveljstva vojnega letalstva je zagotoviti tehnično-logistično podporo, ki 
je potrebna za doseganje čim večje učinkovitosti vojnega letalstva, ki je skladna z dodeljenimi 
sredstvi, da se zagotovi učinkovitost orožnih sistemov, opreme, sredstev infrastrukture, 
materialov, blaga in storitev ter zdravstvenega varstva osebja. Logistično poveljstvo je 
odgovorno za nabavo, ohranjanje in distribucijo sredstev in materialov, potrebnih za obstoj 
oddelkov. Logistično poveljstvo zagotavlja potrebno podporo letalskim linijam, 
oborožitvenim, radarskim, informacijskim in telekomunikacijskim sistemom, policijskim, 




Šele leta 2000 je bil Korpus karabinjerjev povzdignjen v čin oboroženih sil, ki ima avtonomni 
položaj znotraj ministrstva za obrambo, poleg kopenske vojske, mornarice in letalskih sil. 
Vendar karabinjerji ne izvajajo le vojaške funkcije, temveč tudi funkcijo varnostne policije, 
pravosodne policije in civilne zaščite. Vojaške naloge vključujejo: obrambo domovine, 
sodelovanje pri misijah, vzdrževanja in obnovo miru ter mednarodne varnosti, nadzor in 
varnost vseh italijanskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini, izvajanje 
vojaških nalog sodne policije in vojaške policije za italijanske oborožene sile. Institucionalne 
dejavnosti karabinjerjev so razdeljene med različne funkcije: osrednje/centralne (generalno 
poveljstvo), usposabljanje, teritorialno, mobilno in posebne potrebe ter funkcije za zaščito 
gozdov, okolja in kmetijsko-živilsko zaščito ("Compiti, funzioni e dipendenze", b. d.). 
Logistična organizacija Korpusa karabinjerjev je vsebinsko artikulirana na dveh nivojih: 
osrednjem in obrobnem. Zlasti kot: 
- logistika podpore poveljstva in oddelkov je osredotočena na splošno poveljstvo 
karabinjerjev, ki deluje v zelo tesnem odnosu z uradi vrhovnega poveljstva, ki so 
odgovorni za določanje smernic, in osrednjimi organi za logistično upravljanje, 
odgovornimi za razvoj logističnih dejavnosti. Urejena rešitev, ki dejansko odpravlja vsak 
nesporazum med sprejetjem odločitve in fazo izvajanja programa; 
- odzivna logistika je zagotovljena z obrobnimi poveljstvi, ki so konfigurirani kot upravni 
organi/oddelki, ki se zgledujejo po vnaprej določenih osnovnih usmeritvah; 
- delujejo v skladu z opredeljenimi operativnimi tokovi, tako v fazi načrtovanja potreb kot 
pri upravljanju z viri, in zagotavljajo podporo oddelkom prek lastnih logističnih, 
vodstvenih in izvršnih organov (Senato della Repubblica, 2017).  
V zvezi z misijami v tujini so si prizadevali za kvalificirano logistično podporo, z namenom, 
da bi bila oddelkom Korpusa, ki delujejo na vojskovališču, omogočena uporaba ustreznih in 
funkcionalnih sredstev ter materialov pri dodeljenih nalogah. V tem sektorju je logistična 
podpora, ki jo izvaja 2. mobilna brigada karabinjerjev in ki ima izvršne logistične organe, 
izrednega pomena (prav tam).  
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4 Logistična podpora italijanskih oboroženih sil v mednarodnih operacijah 
 
Logistična podpora silam, ki sodelujejo v operacijah zunaj nacionalnih meja, je nacionalna 
odgovornost, tudi ko delujejo v večnacionalnem okolju. Vsaka veja oboroženih sil kot tudi 
poveljstvo korpusa karabinjerjev zagotavlja podporo svojim enotam na vojskovališču skladno 
z navodili Vrhovnega operativnega poveljstva, imenovanega Interforza, prek nacionalnih 
operativnih direktiv (Senato della Repubblica, 2017). 
 
4.1  UNIFIL – Leonte 
Prvotno je Varnostni svet OZN ustanovil misijo UNIFIL, in sicer marca 1978, da bi potrdil 
izraelski umik iz Libanona ter ponovno vzpostavil mednarodni mir in varnost ter pomagal 
libanonski vladi pri vzpostavljanju avtoritete na tem območju. Mandat misije je bilo treba 
dvakrat prilagoditi zaradi razvoja dogodkov v letih 1982 in 2000 (UNIFIL, b. d.). 
Po krizi julija in avgusta 2006 je Varnostni svet OZN okrepil misijo. Resolucija Združenih 
narodov št. 1701 določa, da bo poleg prvotnega mandata misija med drugim nadzorovala tudi 
prenehanje sovražnosti, spremljala in podpirala libanonske oborožene sile, razporejene južno 
od Libanona, in razširila svojo pomoč z namenom zagotovitve humanitarnega dostopa do 
civilnega prebivalstva ter prostovoljnega in varnega vračanja razseljenih oseb (prav tam). 
Naloge misije UNIFIL: 
- omogočiti napotitev libanonskih oboroženih sil na jug Libanona do meje z državo Izrael, 
tako da jim pomagajo pri stabilizaciji obmejnih območij, da se zagotovita spoštovanje 
modre linije in vzdrževanje varovalnega območja med to linijo in reko Litani brez 
oboroženega osebja, sredstev in oborožitve, razen tistih, iz libanonske vlade in UNIFIL-a; 
- prispevati k ustvarjanju pogojev za mir in varnost; 
- zagotoviti prosto gibanje osebja Združenih narodov in humanitarnih konvojev; 
- pomagati libanonski vladi pri nadzoru mejnih linij za preprečevanje nezakonite trgovine z 
orožjem (Camera dei deputati, 2018). 
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Operacija italijanske vojske v misiji UNIFIL (po odločitvi italijanske vlade za ubranitev in 
utrditev miru po vojni poleti 2006) se imenuje Leonte. Beseda izhaja iz latinskega prevoda 
reke Al Litani, libanonske reke, ki označuje območje, kjer je prisoten italijanski kontingent. 
Italija pa ima vodilno vlogo pri nadzoru Zahodnega sektorja ("Missione Leonte 1 – 2006", b. 
d.). 
Poveljstvo nacionalnih sil je nameščeno v bazi Millevoi v Shami (sedež poveljstva Zahodnega 
sektorja UNIFIL), medtem ko se enote za manever in podporo nahajajo v bazah Al Mansouri, 
Shama in v operativnih bazah vzdolž modre linije (Blue line) (Di Giacomo, 2016). 
V okviru operacije Leonte XVII znotraj misije UNIFIL (južni Libanon – Zahodni sektor) 
obstaja bataljon za zagotovitev bojnega delovanja (Combat Service Support Battalion, v 
nadaljevanju CSS Bn), ki opravlja številne operativne, logistične in zdravstvene aktivnosti ter 
daje podporo dejavnostim, namenjenim civilno-vojaškemu sodelovanju. Poveljnik 
omenjenega bataljona in celotne logistike na vojskovališču je bil od 12. novembra 2014 do 13. 
maja 2015 polkovnik Saverio Saiardi, s katerim je bil opravljen intervju. S pomočjo tega sem 
dobila podatke, kako je organizirana logistična podpora v misiji Leonte XIV (Labellarte, 
2015).    
CSS Bn skrbi za logistične premike po kopnem in morju osebja, opreme in materialov 
nacionalnega kontingenta. Po besedah polkovnika Saveria Saiardija je logistični instrument v 
Libiji sestavljen iz Logističnega poveljstva vojskovališča, ki vključuje GSA, in upravljanja s 
sredstvi. Mednje sodijo: sredstva za zagotovitev bojnega delovanja, nadzorni administrativni 
center, vključno s skupino ZN za povračila, infrastrukturnim centrom za upravljanje - 
Infrastructure Management Centre (IMC) in združeno multimodalno operativno enoto - Joint 
Multimodal Operations Unit (prav tam). 
CSS Bn zagotavlja logistično podporo nacionalnemu kontingentu v Libanonu tako, da 
zagotavlja neprekinjeno povezavo s tranzitnim logističnim prostorom, ki ga določita 
pristanišče in letališče v Bejrutu. Poleg tega je enota odgovorna tudi za logistično podporo 
slovenskega, armenskega in srbskega kontingenta v skladu s posameznimi tehničnimi 
sporazumi, ki jih je Italija podpisala z vladami Slovenije, Srbije in Armenije. Naloga je bila 
izpolnjena z oblikovanjem robustne in prilagodljive logistične strukture, ki je sposobna 
zagotoviti podporo vsem nacionalnim in mednarodnim enotam. Vse aktivnosti podpore so 
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zagotovljene v skladu s postopki, določenimi v Memorandumu o razumevanju (Memorandum 
of Understanding - MOU). Torej je logistična podpora zagotovljena s stalno dobavo materiala 
(npr. hrane, vode, rezervnih delov, streliva itd.), prevozno dejavnostjo in vzdrževanjem 
voznega parka, kot tudi z zdravstveno dejavnostjo in psihološko podporo vsem nacionalnim 
namenskim silam v Libanonu (prav tam). 
Dejavnosti načrtovanja logistične podpore je zagotovila GSA, ki predstavlja "srce in um" 
operativne logistike na vojskovališču.  
- Celica za vzdrževanje je načrtovala preventivne aktivnosti vzdrževanja in odstranitve 
materialov, upravljala s presežnimi sredstvi struktur za zagotovitev bojnega delovanja, 
vključenega v nacionalne namenske sile, in načrtovala intervencije kontaktnih skupin. 
- Celica za dobavo je zagotavljala konstanten pretok zalog organov podpore v domovini. 
Pretok zalog je bil konstanten, zlasti rezervnih delov, saj je bil ustrezen za zagotovitev 
izvajanja tako preventivnih posegov kot tudi posegov popravljanja. Materiale, ki jih 
organi oskrbe Skupine za logistično podporo v Italiji niso takoj preskrbeli, so bili 
dobavljeni, če je bilo nujno, s prostega trga Italije in Libanona. 
- Celica za premik in transport je spremljala premike in zagotavljala prevoz zalog od 
tranzitnega logističnega prostora do baz v območju odgovornosti. 
- Celica C4 je skrbela za iste dejavnosti kot celici za vzdrževanje in dobavo, vključno z 
zagotavljanjem komunikacijske podpore nacionalnemu kontingentu (prav tam). 
Glede načrtovanja zalog hrane pa so bili organizirani tako, da je bila osnovna oskrba z njo 
centralizirana, ta pa je bila potem razdeljena še na dve veji oziroma je zagotavljala oskrbo z 
dveh smeri– eno je zagotavljal neposredno UNIFIL, drugo pa italijanski dobavitelj (prav tam). 
 
4.2  KFOR – Joint Enterprise 
Zveza NATO je na Kosovu od leta 1999. S svojo prisotnostjo podpira obsežne mednarodne 
napore za vzpostavitev miru in stabilnosti na tem področju. Sile KFOR (Kosovo Force) so 
pod vodstvom Nata bile prvič tja nameščene marca 1999, po 78-dnevni zavezniški zračni 
operaciji, katere namen je bil zaustaviti razvijajočo se humanitarno katastrofo. Natova 
operacija je bila izvedena po enoletnih spopadih v pokrajini in neuspešnih naporih 
mednarodne skupnosti, da bi konflikt zaustavila po diplomatski poti ("Kosovo", b. d.).  
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Zavezniška podpora sil KFOR na Kosovu se izvaja na podlagi Resolucije Varnostnega sveta 
OZN št. 1244 in vojaškega tehničnega sporazuma med Natom ter vladama nekdanje Zvezne 
republike Jugoslavije in Republike Srbije. Sprva je bila naloga Nata zaustaviti nasilje in 
grožnje jugoslovanskih in srbskih sil proti Kosovu, vzpostaviti varnost ter zagotoviti javni red 
in mir, podpreti mednarodna humanitarna prizadevanja in prisotnost mednarodnih civilnih 
pripadnikov v pokrajini (prav tam). 
Od septembra 1999 do ustanovitve sedeža NATO Tirana (NHQT junija 2002) je bil KFOR 
odgovoren tudi za operacijo NATO v Albaniji, imenovano Communication Zone West 
(COMMZ-W) pod italijanskim vodstvom. Konec leta 2004, ob koncu operacije Joint Forge v 
Bosni in Hercegovini, s prenosom odgovornosti za vojaške operacije iz sil NATO (SFOR) na 
pristojnosti Evropske unije (EUFOR), so se organi zveze NATO odločili, da bodo združili vse 
njihove operacije na območju Balkana v enoten operativni okvir, kar je 5. aprila 2005 sprožilo 
operacijo Joint Enterprise, ki je vključevala dejavnosti KFOR, vzajemno delovanje med 
Natom in EU ter Natovimi sedeži v Skopju, Tirani in Sarajevu ("Kosovo - KFOR - Joint 
Enterprise", b. d.). 
1. marca 2011 je italijanski parlament odobril sodelovanje okoli 550 pripadnikov italijanskih 
oboroženih sil, ki so del kopenske vojske, mornarice, letalstva in tudi karabinjerjev, kot 
nacionalni prispevek k misiji Nata, imenovani KFOR (Kosovo Force) ("Kosovo KFOR - Joint 
Enterprise: Contributo Nazionale", b. d.).  
Od 6. septembra 2013 je Italija prevzela poveljstvo celotne misije KFOR: generalmajor 
kopenske vojske Michele Risi je trenutni poveljnik KFOR-ja, pod okriljem katerega deluje 30 
držav ("Kosovo - KFOR - Joint Enterprise", b. d.). 
Od leta 1999 do 18. decembra 2013 je oddelek vojaškega letalstva, imenovan Namenske 
zračne sile (Task Force Air), zagotavljal potrebno logistično podporo italijanskemu 
kontingentu, civilnim in vojaškim letalom za podporo svojim kontingentom, kot tudi letalom, 
ki so delovala v primerih medicinske evakuacije (MEDEVAC) in strateške evakuacije 
(STRATEVAC). Oddelek je bil ustanovljen 1. oktobra 2008 in znotraj vojaškega letalstva 
nadomestil 1. operativni avtonomni oddelek (1. ROA), ki mu je bilo od začetka misije 
zaupano tehnično in operativno vodenje vojaškega letališča v bližini mesta Dakovica. 18. 
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decembra 2013 je letališče prešlo pod kosovsko oblast ("Kosovo KFOR - Joint Enterprise: 
Contributo Nazionale", b. d.). 
GSA, ki deluje znotraj Multinational Battle Group-West (MNBG-W), sestavljajo pripadniki 
kopenske vojske, mornarice in letalstva. Njena naloga je, da zagotavlja: logistično podporo v 
aktivnostih letalskega, kopenskega in pomorskega transporta, materialno zalogo, zdravstveno 
oskrbo italijanskega kontingenta na Kosovu, nameščenega v kraju Peč, in tudi logistično 
podporo (za NATO) kontingentom Avstrije, Slovenije in Moldavije ("Cambio al comando del 
Gruppo Supporto di Aderenza", 2016). 
V mandatu, ki se je nazadnje zaključil, je bila GSA sestavljena na podlagi logističnega polka 
Julia, ki je bil poleg osebja sestavljen še iz skupine za manevrsko podporo, z glavno vlogo 
Skupine za prenos podatkov, ter iz tehničnega in specializiranega osebja iz različnih oddelkov 
vojske in vej oboroženih sil. Poveljnik v odhodu je pripravil tudi pregled dela v zadnjih petih 
mesecih. Dejal je, da je osebje bataljona prepotovalo več kot 200.000 km, dobavilo 235.000 
litrov goriva, opravilo več kot 4.000 ur dela v delavnici na vzdrževanju učinkovitosti voznega 
parka, vodilo tranzit okoli 1200 potnikov- razdeljenih na 27 letov in 18 trajektov - ter 
upravljalo z več kot 500 tonami materiala, pretovorjenega tako po zraku kot po morju. Med 
njihove naloge je sodilo tudi zagotavljanja zdravstvene podpore razporejenemu osebju in 
zagotavljanje vsakodnevnih funkcionalnih storitev, kot so menza, pralnica in vzdrževanje 
infrastrukture. Prihajajoča enota, logistični polk Garibaldi iz Persana, zagotavlja enako enoto 
za podporo tudi misiji UNIFIL v Libanonu ("Missione in Kosovo: avvicendamento al 
comando ITALFOR GSA", 2019). 
 
4.3  Afganistan – ISAF 
ISAF (International Security Assistance Force - Mednarodne varnostne sile za pomoč) je bila 
ustanovljena po resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 1386 z dne 20. decembra 2001. Ta je, 
kot je bilo predvideno v Bonskem sporazumu, dovolil pripravo mednarodnih intervencijskih 
sil z nalogo zagotavljanja varnega okolja na območju Kabula za zaščito afganistanske začasne 
vlade, ki jo je vodil Hamid Karzai, in osebja Združenih narodov v državi. Novembra 2002 je 
bil na vrhu Nata v Pragi odobren novi vojaški koncept, ki vzpostavlja globalni pristop za 
zaščito pred terorizmom in omogoča silam zavezništva, da posredujejo, kjer koli to zahtevajo 
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njihovi interesi (tudi zunaj območja držav članic). Tudi kot posledica teh ugotovitev je 
Severnoatlantski svet 16. aprila 2003 sklenil prevzeti poveljevanje, usklajevanje in 
načrtovanje operacije ISAF, ne da bi spremenil ime, zastavo ali naloge. Odločitev je bila 
izvedena 11. avgusta 2003, ko je Italija prevzela vlogo ene izmed vodilnih držav zavezništva 
v prvi neevropski vojaški misiji ("Le missioni militari in Afghanistan", b. d.). 
Naloge misije ISAF so sprva bile: 
- zagotoviti varno okolje, 
- ponovno vzpostaviti afganistanske organe oblasti, 
- izboljšati zmogljivosti afganistanskih varnostnih in oboroženih sil, 
- upravljati mednarodno letališče v Kabulu, 
- zagotoviti ukrepe za zaščito sil in boljše poznavanje razmer (Grošelj, 2007). 
VS ZN je resolucijo o širitvi mandata ISAF sprejel 13. oktobra 2003 (UNSCR 1510). Podlaga 
za širitev misije ISAF so bile skupine za obnovo provinc (Provincial Reconstruction Team – 
PRT), s katerimi so poskušali izkoristiti vpliv na oblikovanje takšnih okoliščin, ki bi imele 
učinek na stabilizacijo regije ter bi omogočile obnovo in izvajanje aktivnosti, povezanih z 
graditvijo državnosti. Skupine za obnovo provinc so bile ustanovljene z namenom, da bi 
krepile civilno-vojaške odnose v regiji in pomagale prehodni afganistanski vladi pri utrjevanju 
oblasti, razvoju stabilnega in varnega okolja v regiji, pri vzpostavljanju dobrih odnosov z 
lokalnimi oblastmi, pri obveščanju ter sodelovanju pri izvajanju reforme varnostnega sektorja 
in obnove (Vuk, 2004). 
Prvotno so bile sile ISAF napotene z namenom, da bi zagotavljale varnost v in okoli glavnega 
mesta Kabul, vendar so se postopoma naloge razširile ter zajele celotno državo. Ko se je ISAF 
v letih 2007 in 2008 razširil na vzhod in jug, so se njegove enote vse bolj vključevale v boj 
proti vse večjemu številu upornikov, medtem ko so poskušali pomagati pri obnovi 
Afganistana. Leta 2009 je bil sprožen nov boj proti upornikom s 40.000 dodatnimi vojaki 
("ISAF's mission in Afghanistan (2001−2014) ", 2015). 
Vrh zveze NATO je objavil izhodno strategijo za operacijo ISAF na vrhunskem zasedanju 
Nata v Lizboni leta 2010. Skupaj z afganistanskimi partnerji so soglašali o časovnem načrtu 
umika, ki je vključeval tudi prenos odgovornosti za vzdrževanje reda in miru v državi na 
afganistanske varnostne sile, vojsko in policijo (Kocjan, 2016). 
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Od leta 2011 je odgovornost za varnost postopoma prešla na afganistanske sile, ki so do 
poletja 2013 prevzele vodstvo pri varnostnih operacijah po vsej državi. Tranzicijski proces je 
bil končan in afganistanske sile so konec leta 2014, ko se je misija ISAF zaključila, prevzele 
popolno odgovornost za varnost. 1. januarja 2015 se je začela nova, manjša nebojna misija 
(imenovana Resolute Support) z namenom nadaljnjega usposabljanja, svetovanja in pomoči 
afganistanskim varnostnim silam in institucijam. ISAF je bila ena največjih koalicij v 
zgodovini in največja Natova misija doslej. Na svojem vrhuncu je štela več kot 130.000 
pripadnikov iz 51 Natovih in partnerskih držav ("ISAF's mission in Afghanistan 
(2001−2014)", 2015). 
Pred odhodom italijanskih oboroženih sil na misijo je Poveljstvo 6. manevrskega polka 
organiziralo logistično strukturo, ki je delovala na vojskovališču v Afganistanu. V ta namen 
so vzpostavili poveljstvo in module GSA, za katere so črpali osebje in sredstva tudi iz 1. 
manevrskega polka, iz 10. transportnega polka in iz logističnega bataljona Ariete. Glavno 
težavo za 6. manevrski polk je predstavljalo dejstvo, da je bilo treba celotni logistični 
instrument transportirati samo in izključno z letali, kar je pomenilo izdelavo zelo kompaktnih, 
prenosnih in funkcionalnih operacijskih modulov, z upoštevanjem potreb kontingenta, ki ga je 
bilo treba podpreti na območju delovanja. Konec decembra 2001 so vojaki 6. manevrskega 
polka z vso potrebno opremo odšli s stalnega sedeža s tremi konvoji in se namestili v 
vojašnici Cucci, brigade Garibaldi, ki je bila označena kot "pripravljalno območje". V tej 
vojašnici je osebje polka koordiniralo dokončanje struktur in operativnih modulov 
ustanavljajoče GSA, katere osebje, vozila in materiali so prišli iz celotne Italije (Gaetani, b. 
d.).  
Od sredine januarja 2002 so sredstva in operativne module transportirali v Afganistan na 
vojaških letalih C130 in komercialnih letalih Antonov-A124 in Yliuscin-76. Območje 
razmeščanja italijanskega kontingenta je potekalo v "Vojašnici 57", ki je bila na obrobju 
Kabula, približno 15 km od središča mesta, na nacionalni cesti Kabul−Jalalabad. 
Težko začetno fazo operacije so zaznamovali štirje pomembni dejavniki: nezaupanje 
lokalnega prebivalstva do zahodne vojske, saj so jih zamenjali z "nekdanjimi" ruskimi 
okupatorji; pomanjkanje storitev in objektov, primernih za razporeditev kontingenta; pogoji 
"popolne bede", v katerih je živelo celotno prebivalstvo Kabula, in še vedno ne "dobro 
preizkušena" politična stabilnost takratne afganistanske vlade. Zato je bila ena 
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najpomembnejših dejavnosti, ki jih je italijanski kontingent izvajal v celotnem obdobju 
uvajanja, upravljanje dotoka osebja, vozil in materiala na "Mednarodno letališče Kabul", 
imenovano "APOD" (Aerial Port of Debarkation – Letališče za raztovarjanje), uničeno zaradi 
vojne in brez kakršne koli strukture. To zahtevno dejavnost je opravila GSA, ki je v 
sodelovanju z Modulom za upravljanje transporta določila referenčne točke za dejavnost 
usmerjanja, izvedbe, sprejemanja, zbiranja in dostave vseh vozil in materiala. V začetni fazi 
razporeditve kontingenta, ki se je končala v začetku marca 2002, je priletelo 15 letal Antonov-
124 in 13 letal Yliuschin-76, ki so pripeljala vozila, zabojnike in opremo, težko skoraj 1500 
ton. Ko pa je bil kontingent nastanjen, je osebje polka v sodelovanju z Modulom za 
upravljanje transporta izvedlo temeljno dejavnost manipulacije materiala in humanitarne 
pomoči od APOD do zbirnih mest, ki so se nahajala na najrazličnejših območjih Kabula, in 
sicer kot podporo nevladnim organizacijam in tudi ob primeru izrednih dogodkov. Šele v 
začetku maja 2002, po težki zimi, se je operacija ISAF za osebje 6. manevrskega polka 
končala (prav tam). 
Ko se je misija ISAF l. 2014 zaključila, je italijanski kontingent v Afganistanu več mesecev 
opravljal izjemno nalogo organizacije kopenskega, zračnega in pomorskega prometa z 
namenom vrnitve vsega materiala, ki je podpiral misijo deset let. Ves postopek je usklajevalo 
Skupno operativno poveljstvo. Deset let bivanja v Afganistanu je zahtevalo veliko vozil, 
opreme, podpornih struktur in oborožitve, ki jih je bilo treba ponovno transportirati v Italijo 
(za lažje razumevanje: vsa oprema, če bi jo postavili v ravno vrsto, bi bila dolga enajst 
kilometrov). Kompleksna operacija vračanja vsega materiala v Italijo se je začela z 
demontažo in pakiranjem tovora. Skupno operativno poveljstvo, ki ga je vodil general 
Bertolini, je imelo "operativne celice", ki so bile na vseh ključnih točkah poti med Heratom, 
Al Bateenom (Emirati) in pristaniščem Jebel Ali (Dubaj), in so predstavljale "špediterja", ki 
načrtuje posamezne poti in določa potrebne zračne in pomorske prevoze. Med Heratom in 
Emirati je bilo opravljenih več kot 20 poletov, s katerimi so prepeljali približno dva milijona 
kilogramov opreme. Vsako potovanje letala Antonov v Emirate je stalo približno 250 tisoč 
dolarjev za težo približno 100 tisoč kilogramov. Z letališča v Emiratih so material prepeljali v 
pristanišče Jebel Ali, ki leži le nekaj kilometrov stran, in ga vkrcali na izključno za to najete 
civilne ladje, ki so v približno 14 dneh dosegle tista italijanska pristanišča, ki so bila najbližja 
oddelkom za vračanje ("Effetti collaterali delle missioni: la capacita’ logistica acquisita dalle 
forze armate", 2018).  
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5 Sistem financiranja vojaških operacij v Italiji 
 
Pri sistemu financiranja vojaških operacij v Italiji je pomembno to, da sredstev, ki jih Italija 
dodeli vojaškemu sektorju, ne prispeva le Ministrstvo za obrambo, temveč tudi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in Ministrstvo za gospodarstvo in finance (Gilioli in Carnimeo, 2018). V 
letu 2018 so se izdatki za italijanski vojaški sektor v primerjavi z letom 2017 povečali za 4 %. 
Skupni znesek je znašal 25 milijard evrov, od tega 1,5 milijarde evrov za vojaške misije v 
tujini. Pomembno številko predstavlja tudi dejstvo, da je italijanski vojaški proračun 
pravzaprav enajsti na svetu, in je v smislu odstotka BDP-ja zagotovo pomembnejši od 
zaveznikov, kot sta Kanada (1 %), Nemčija in Španija (obe 1,2 %) (Bagnoli, 2018).  
Splošno velja, da države financirajo stroške vojaških operacij iz obrambnega proračuna. Italija 
je pri tem izjema, saj mednarodne misije ne financira iz obrambnega proračuna, ampak ima 
posebej ustanovljen "sklad" v ta namen, ki ga upravlja Ministrstvo za gospodarstvo in finance. 
Ta sredstva so namenjena vsem vojaškim izdatkom in so nujna za zagotovitev vzdrževanja 
sredstev in usposabljanja osebja. V Italiji se soočajo s paradoksom, da namesto vojaškega 
instrumenta, ki bi bil dimenzioniran glede na strateške in operativne potrebe, imajo prevelik 
aparat, ki postane ekonomsko vzdržen le zaradi misij v tujini, ki imajo zaradi tega bistven 
pomen (prav tam). 
 
5.1  Temeljni zakon o mednarodnih operacijah 
Zakon št. 145 iz leta 2016 (tako imenovani "Temeljni zakon o mednarodnih operacijah", v 
nadaljevanju Temeljni zakon) je preoblikoval postopek odobritve sodelovanja v mednarodnih 
operacijah in vzpostavil jasnejši pravni okvir, v katerem parlament in vlada določata 
italijansko udeležbo v misijah in z njimi povezane finančne obveznosti. Pred tem zakonom je 
bila zadeva urejena s tako imenovano "uredbo o misiji", neprimernim pravnim instrumentom, 
ki se je uporabljal zaradi odsotnosti drugih možnosti ("Che cosa prevede la nuova legge sulle 
missioni internazionali", 2019).  
Kar zadeva postopke za odobritev in financiranje mednarodnih misij, omenjeni Temeljni 
zakon razlikuje med začetkom novih misij (2. člen) in podaljšanjem že obstoječih misij za 
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naslednje leto, o katerih odloča parlament na posebni seji (3. in 4. člen) (Camera dei deputati, 
2020). V zvezi s financiranjem, povezanim s sodelovanjem civilnega in vojaškega osebja v 
mednarodnih misijah, 4. člen Temeljnega zakona predvideva, da Ministrstvo za gospodarstvo 
in finance ustanovi poseben sklad, namenjen financiranju italijanske udeležbe v mednarodnih 
misijah, katerega proračun se določi letno na podlagi Zakona o proračunu oziroma na podlagi 
posebnih zakonodajnih ukrepov. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Temeljnega zakona 
se sklad uporablja v okviru triletnega načrtovanja, kot je predvideno v 12. členu Splošne 
uredbe o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Ministero della difesa, b. d.). 
Opozoriti je treba, da 12. člen predvideva, da Svet ministrov odobri triletni Dokument o 
načrtovanju in politiki sodelovanja, ki ga predlaga minister za zunanje zadeve, in sodelovanje 
do 31. marca vsako leto. Ta dokument opredeljuje splošne smernice za triletno strateško 
usmeritev razvojnega sodelovanja. V šestdesetih dneh po odobritvi določenih smernic iz 
poslanske zbornice, sprejetih na predlog ministrov za zunanje zadeve in mednarodno 
sodelovanje, obrambo, notranje zadeve in gospodarstvo in finance, se sredstva sklada 
razdelijo med misije, navedene v prej omenjenem poročilu (Senato della Repubblica, 2019). 
Dokler se ne izdajo odločbe za razdelitev sklada, se za nadaljevanje tekočih misij pooblastijo 
pristojni upravni organi, da prevzamejo vzdrževanje četrtletnih stroškov, ki so določeni 
sorazmerno s sredstvi, ki jih je treba dodeliti posamezni misiji. V ta namen se na zahtevo 
pristojnih upravnih organov odobrijo četrtletni denarni predujmi, ki jih je treba unovčiti v 
tridesetih dneh od dodelitve sredstev. Temeljni zakon predvideva, da pristojni upravni organi 
lahko dobijo denarni predujem, ki ne presega 75 % zneska, vnesenega v sklad za misije, ob 
upoštevanju izdatkov, količinsko opredeljenih v tehničnih poročilih. Ta predujem v višini 75 % 
se mora posredovati: 
- v desetih dneh od dneva predložitve sklepov vladi, in sicer iz poslanske zbornice, o 
začetku novih misij; 
- v desetih dneh od odobritve določenih smernic poslanske zbornice v primeru 
nadaljevanja tekočih misij (prav tam). 
Nadaljnje določbe okvirnega zakona nato urejajo gospodarsko in zavarovalno obravnavo 
osebja, zaposlenega v mednarodnih misijah, in kazenske predpise, ki veljajo zanje (prav tam). 
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Ministrstvo za gospodarstvo in finance je za leto 2020 namenilo sredstva v višini 1,18 milijard 
evrov prej omenjenemu Skladu za mednarodne misije (Camera dei deputati, 2020).  
 
5.2  Okvirni sporazumi 
V zadnjih letih so zaradi negotovosti glede dejanske dodelitve finančnih sredstev in njenega 
vpliva na postopke javnih naročil oborožene sile močno podprle določitev tako imenovanih 
"Okvirnih sporazumov" (Accordi Quadro), da bi zagotovile maksimalno prilagodljivost in 
odzivnost za logistično podporo enotam. Okvirni sporazum je posebej učinkovit in 
prilagodljiv postopek za upravljanje naročanja storitev, standardiziranih dobav in serijskih 
nakupov, namenjenih izpolnjevanju ponavljajočih se potreb, kot so vzdrževanje, nakup 
rezervnih delov in materialov za oblačila itd. To orodje, ki ga oborožene sile že uporabljajo v 
številnih sektorjih, zagotavlja mnoge prednosti, med drugim: 
- ena sama ponudba zavezuje izvajalca k dolgoročnemu nudenju kakovostnih in ustreznih 
količinskih storitev ob dogovorjeni ceni; 
- boljše razmerje med kakovostjo in ceno; 
- prilagodljivost pri dostavi blaga; 
- z vezavo na krovnega dobavitelja je zmanjšano tveganje za spore z morebitnimi drugimi 
dobavitelji (Ministero della difesa, b. d.). 
 
5.3  Financiranje izbranih misij 
To poglavje temelji na načinu financiranja izbranih misij, natančneje, na tem, kako visoke so 
finančne potrebe posamezne misije za tekoče leto (npr. za misiji UNIFIL in KFOR), oziroma 
v zadnjem letu delovanja (npr. ISAF). Financiranje posamezne misije zajema: stroške osebja, 
stroške delovanja misije in enkratne stroške.  
Stroški delovanja misije zajemajo: 
- stroške za hrano, obračunane na podlagi števila oseb, ki delujejo na misiji; 
- stroške logistične podpore: življenjske potrebe osebja (nastanitev, pogodbe s čistilnimi 
podjetji, pranje perila, nakup zdravil itd.), opremo in oblačila (za nakup 
materialov/oblačil, specifičnih za območje uporabe); 
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- stroške splošnega obratovanja kopenskih vozil in zračnih enot, ki so predvideni za 
uporabo v celotnem času misije (nakup goriva, vzdrževanje in učinkovito vzdrževanje, 
nakup rezervnih delov itd.); 
- stroške pristojbin za delovanje upravnih centrov (poštni in pisarniški stroški, pisarniški 
material, oborožena varnostna služba in/ali varnostniki v kompleksu itd.); 
- službene/potne stroške doma in na misiji; 
- stroške najema vozila/materiala, tolmačenja in dela; 
- stroške vzdrževanja infrastrukture, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za zračni promet 
in stanovanjske module (za potrebe preživetja, higiene in varnosti osebja); 
- stroški za vzdrževanje telekomunikacijske opreme; 
- stroške za pridobivanje informacijskih materialov in/ali prilagoditev in nadgradnjo 
(Senato della Repubblica, 2019). 
Na podlagi zadnje resolucije Italija sodeluje v misiji UNIFIL s 1.076 vojaškimi enotami, 278 
kopenskimi vozili in 6 zračnimi enotami. Finančna potreba misije za leto 2020 je ocenjena na 
150.308.185 evrov, od tega 3.000.000 evrov za obveznosti, ki se plačajo v letu 2021 (Camera 
dei deputati, 2020). 
Na podlagi zadnje resolucije Italija sodeluje v misiji KFOR – Joint Enterprise s 628 enotami 
vojaškega osebja, 204 kopenskimi vozili in 1 zračno enoto. Finančna potreba misije za leto 
2020 je ocenjena na 80.791.575 evrov (Camera dei deputati, 2020). 
Glede misije ISAF pa je treba omeniti, da se je ta misija financirala na drugačen način, kot se 
trenutno financirata misiji UNIFIL in KFOR, saj je Temeljni zakon o mednarodnih misijah 
stopil v veljavo l. 2016, ko se je misija ISAF že zaključila. Izpostavila bom samo zadnje leto 
financiranja misije ISAF, torej leto 2014.  
Pravna podlaga, ki je upravičevala udeležbo italijanskih oboroženih sil v misiji ISAF, je 
izhajala iz periodičnih dekretov - pozneje jih je parlament spremenil v zakone - ki podaljšajo 
prejšnja dovoljenja za sodelovanje vojaškega osebja v misijah za 3, 6, 9 ali 12 mesecev in s 
tem tudi povezano finančno kritje. Zanimiv paradoks se je v Italiji zgodil septembra 2013, ko 
je bil, po odstopu ministrov stranke PDL (Popolo della Libertà – Ljudstvo svobode), ki jih je 
želel takratni premier Silvio Berlusconi, parlament blokiran. To se je zgodilo ravno v času, ko 
je potekel periodični dekret misiji v Afganistan, torej je bila misija od 1. oktobra 2013 dalje 
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nelegalna, saj je niso mogli podaljšati zaradi blokiranega parlamenta. Kljub temu pa ni šlo za 
izredno situacijo, ampak je bila to že praksa od 27. februarja 2002. Na ta dan je italijanski 
parlament sprejel zakon o konverziji, "ki vsebuje nujne določbe za podaljšanje" italijanskega 
sodelovanja v mednarodnih vojaških operacijah ("Missioni militari italiane all’estero, da oggi 
sono illegali: Colpa di Berlusconi", 2013). 
Od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014 so bili odobreni izdatki v višini 235.156.497 evrov za 
delovanje misije v Afganistanu ("Decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2", 2014).   
Od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014 pa so bili odobreni izdatki v višini 185.082.639 evrov 





Spremenjeni strateški položaj po koncu hladne vojne je močno vplival na strukturo in naloge 
vojaških sil vseh zahodnih držav, vključno z Italijo. Temeljito reorganizacijo je doživel 
predvsem logistični del italijanskih oboroženih sil. Tako je bil namen naloge podrobneje 
prikazati koncept logistične podpore italijanskih oboroženih sil od začetkov sodelovanja v 
mednarodnih operacijah do danes in njihovo organizacijsko strukturo. Za lažje razumevanje je 
prikazano delovanje logistične podpore italijanskih oboroženih sil na treh mednarodnih 
vojaških operacijah, in sicer v Libanonu, na Kosovu in v Afganistanu. Prav tako je bil namen 
naloge opisati sistem financiranja vojaških operacij v Italiji, saj se razlikuje od financiranja 
mednarodnih operacij v Sloveniji. 
Italijanske oborožene sile so sestavljene iz štirih delov (kopenski del, mornariški del, letalski 
del in karabinjerji), od katerih ima vsak lastno logistično poveljstvo (izjema so le karabinjerji), 
znotraj katerega delujejo različna specializirana poveljstva, kot npr. za transport in materiale, 
za zdravstvo idr. Kljub temu pa predstavlja osnovo logistične podpore v mednarodnih 
operacijah vedno enota GSA – skupina za zagotovitev bojnega delovanja, kar sem tudi 
ponazorila pri logistični podpori na treh misijah: UNIFIL - Leonte, KFOR - Joint Enterprise 
in ISAF - Afganistan. GSA ne sestavlja nujno le en del oboroženih sil, ampak je to lahko 
skupek delov, kot npr. pri misiji KFOR - Joint Enterprise, kjer enoto GSA sestavljajo 
pripadniki kopenske vojske, mornarice in letalstva. Tudi ko deluje logistična podpora v okviru 
zveze NATO ali koalicije, predstavlja podlago nacionalnega podpornega elementa enota GSA. 
Torej, ne glede na to, ali deluje kot avtonomna sila ali integrirani element znotraj 
večnacionalne podporne skupine, predstavlja nacionalno logistično podporo osrednji element, 
in to je enota GSA.  
Prvo hipotezo, ki se glasi: Razvejana struktura italijanskih oboroženih sil vpliva na 
decentraliziran sistem vojaške logistične podpore, sem, na podlagi ugotovljenega, zavrgla. 
Najkompleksnejši izziv oboroženih sil v logističnem sektorju predstavlja uskladitev 
programiranja logistične podpore z vedno manjšimi finančnimi viri. Izjemna mobilnost 
lokacij vojaških operacij in posledično skrajšanje reakcijskih časov tudi pri logistiki 
povzročata vedno večje finančne stroške. V ta namen so v Italiji v zadnjih letih s pomočjo t. i. 
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"Okvirnih sporazumov" zagotovili kar se da najboljšo prilagodljivost in odzivnost za 
logistično podporo enotam, saj se jim za upravljanje naročanja storitev, standardiziranih 
dobav in serijskih nakupov, namenjenih izpolnjevanju ponavljajočih se storitev, kot so 
vzdrževanje, nakup rezervnih delov in raznih materialov, ni treba več ukvarjati z 
dolgotrajnimi in zamudnimi postopki javnih naročil. Prednosti tega orodja so enostavnost 
zaradi potrebe po eni sami ponudbi, boljše razmerje med kakovostjo in ceno zaradi večje 
konkurence med dobavitelji, fleksibilnost glede dobave celotnega naročila ali le dela naročila, 
saj ni potrebe po nadaljnjih postopkih, in zmanjšano tveganje za spore z drugimi podjetji. 
Podlago za napotitev italijanskih vojakov na mednarodne vojaške operacije so v preteklosti v 
Italiji predstavljali dekreti, ki so jih sprejemali za vsako posamezno operacijo posebej. Dekreti 
so veljali za neko določeno obdobje (3, 6, 9 ali 12 mesecev), ne pa za bilančno leto. Ker je bil 
ta način neprimeren in zamuden, so leta 2016 sprejeli t. i. Temeljni zakon o mednarodnih 
operacijah, ki je poenostavil celoten postopek odobritve sodelovanja v mednarodnih 
operacijah. Hkrati pa določil poseben sklad za financiranje mednarodnih operacij. Vanj pa se 
ne stekajo le sredstva z Ministrstva za obrambo, temveč tudi z Ministrstva za gospodarski 
razvoj in Ministrstva za gospodarstvo in finance, ki tudi upravlja sklad. Višina proračuna za 
sklad se določi letno na podlagi Zakona o proračunu oziroma na podlagi posebnih 
zakonodajnih ukrepov. V primeru, da pride do zamud pri izdaji odločb za razdelitev sredstev 
iz sklada, se za financiranje tekočih misij določi pristojne upravne organe, da prevzamejo 
vzdrževanje misij in se jim nato stroške povrne.  
Drugo hipotezo, ki se glasi: Zaradi specifičnega načina financiranja mednarodnih vojaških 
operacij je logistična podpora italijanskih oboroženih sil učinkovita, sem potrdila, saj je Italija 
uvedla učinkovit sistem financiranja mednarodnih operacij, ki je, kljub možnim zamudam pri 
sprejetju odločb za razdelitev sredstev iz sklada, organiziran tako, da začasno prevzamejo 
stroške financiranja operacij drugi pristojni organi. Prav tako je zagotovitev logistične 
podpore enotam zaradi poenostavitev postopkov naročanja z uvedbo Okvirnih sporazumov ta 
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